












































UiTM の医学教育は欧米式なので、BSL や OSCE のシステムも日本と少々違います。UiTM の BSL では
３０人ほどのグループでそれぞれの専門家をまわり、そのローテーションが２か月ごとにあります。そして
OSCE はそのローテーションを行う毎にそれぞれの科に対応したものを受けるのです。つまり、日本では
OSCE は４年生の終わり、つまりは５年生の BSL が始まる前にすべての OSCE 項目を１日で一斉に行いま





























































その中でも有名な“Masjid Putra（通称：ピンクモスク）”“Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah











今回の海外臨床実習では、山城先生ならびに、UiTM の Nasimul 先生には大変ご尽力頂き、本当にあり
がとうございました。また、実習中に私たちの Supervisor をして下った Ng 先生にもとても感謝していま
す。今回の実習で得た経験を活かせるように、これからも頑張ります。
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